1983-11-27 by Morehead State Board of Regents
Morehead, Kentucky 
November 2 7 ,  1983 
The Board of  Regen t s  of  Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y  m e t  on Sunday, 
November 2 7 ,  1983 ,  a t  7 p.m. (EST)  i n  t h e  R i g g l e  Room of  t h e  
Adron Doran U n i v e r s i t y  C e n t e r .  The purpose  o f  t h e  s p e c i a l  
m e e t i n g  w a s  t o  s e t  up p r o c e d u r e s  f o r  t h e  p r e s i d e n t i a l  s e a r c h .  
Chairman Howell c a l l e d  t h e  mee t ing  t o  o r d e r  and D r .  Duncan 
gave  t h e  i n v o c a t i o n .  
The f o l l o w i n g  members of  t h e  Board were p r e s e n t :  
M r .  John B a i r d  
M r .  Lloyd C a s s i t y  
D r .  John R .  Duncan 
M r .  Rober t  M .  Duncan 
M r s .  E t h e l  Fo ley  
M r .  David Hol ton  
M r .  J .  F .  Howell 
M r .  Har ry  L a V i e r s ,  J r .  
M r .  J .  M .  R ichardson 
D r .  F o r e s t  M .  Skaggs 
Absent : None 
M r .  Duncan recommended t h a t  t h e  Board go i n t o  E x e c u t i v e  S e s s i o n  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d i s c u s s i n g  p e r s o n n e l  and l e g a l  m a t t e r s .  Motion 
w a s  seconded by M r .  B a i r d  and adop ted  by  t h e  f o l l o w i n g  r o l l  c a l l  
v o t e :  
M r .  B a i r d  
M r .  C a s s i t y  
D r .  Duncan 
Mr. Duncan 
M r s .  Fo ley  
M r .  Hol ton  
M r .  Howell 
M r .  LaVie r s  
M r .  R ichardson 
D r .  Skaggs 
Nays: None 
M i n u t e s  o f  Board  o f  R e g e n t s ,  c o n t l d  
A f t e r  n e a r l y  t h r e e  h o u r s  i n  E x e c u t i v e  S e s s i o n ,  Chairman Howell  
c a l l e d  t h e  m e e t i n g  b a c k  i n t o  Open S e s s i o n .  
M r .  Duncan moved t h a t  t h e  Board o f  R e g e n t s  a u t h o r i z e  two c o m m i t t e e s :  
--The S e a r c h  and  S c r e e n i n g  Committee c o n s i s t i n g  o f  n i n e  ( 9 )  
members: f i v e  ( 5 )  Board members and  f o u r  ( 4 )  a t  l a r g e  
members t o  b e  named by t h e  Chairman r e p r e s e n t i n g  v a r i o u s  
c o n s t i t u e n c i e s  i n c l u d i n g ,  b u t  n o t  l i m i t e d  t o ,  t h e  f a c u l t y ,  
s t u d e n t s ,  a l u m n i ,  community and  p u b l i c  a t  l a r g e .  The 
f i v e  Board  members on t h e  Commit tee  a r e :  t h e  Chai rman,  
J .  F .  Howe l l ;  t h e  Vice Chai rman,  R o b e r t  M. Duncan; t h e  
f a c u l t y  member, D r .  John  R .  Duncan; t h e  s t u d e n t  member, 
Dav id  H o l t o n ;  and  M r s .  E t h e l  F o l e y .  
--The S e l e c t i o n  Committee c o n s i s t i n g  o f  t h e  e n t i r e  Board  
o f  R e g e n t s .  
Mot ion  w a s  s e c o n d e d  by M r .  H o l t o n  and  a d o p t e d  by t h e  f o l l o w i n g  
r o l l  c a l l  v o t e :  
M r .  B a i r d  
M r .  C a s s i t y  
D r .  Duncan 
M r .  Duncan 
M r s .  F o l e y  
M r .  H o l t o n  
M r .  Howell  
M r .  L a V i e r s  
M r .  R i c h a r d s o n  
D r .  Skaggs  
Nays:  None 
M r .  Duncan s u g g e s t e d  t h a t  t h e  Chairman announce t h e  f o u r  members 
a t  l a r g e  o f  t h e  S e a r c h  and  S c r e e n i n g  Committee by December 5  
and  t h a t  t h e  i n i t i a l  m e e t i n g  o f  t h e  S e a r c h  and  S c r e e n i n g  
Commit tee  be December 9 .  I t  was f u r t h e r  s u g g e s t e d  t h a t  a l l  
n o m i n a t i o n s  and  a p p l i c a t i o n s  f o r  t h e  p o s i t i o n  o f  P r e s i d e n t  
b e  s u b m i t t e d  no  l a t e r  t h a n  J a n u a r y  3 1 ,  1984 .  Chairman Howell  
i n d i c a t e d  t h e s e  were t e n t a t i v e  d a t e s .  
M r .  C a s s i t y  moved t h a t  t h e  m e e t i n g  a d j o u r n ,  s econded  by M r .  
H o l t o n ,  and  unanimous ly  c a r r i e d .  
